



























































Одним  из  наиболее  распространенных  методов  формообразования 
витков  червяка  является  нарезание  червяка  резцом  на  токарном  станке. 
Предпочтительна обработка на токарных станках с ЧПУ, что позволяет уве‐
личить производительность [3]. А множество пакетов программного обес‐
печения  помогают  в  быстром  и  эффективном  составлении  управляющих 
программ для обработки витков червяка. 
Но  главные  составляющие,  которые  не  дают  производству  быстро  и 
гибко реагировать на изготовление различных типов витков червяка это: 









1)  усовершенствование  технологического  процесса  изготовления  од‐
нозаходного  и  многозаходного  цилиндрического  червяка  с  использова‐
нием фрезерных станков с ЧПУ;  
2)  усовершенствование  программирования  обработки  червяка  без 
привлечения CAD‐CAM систем; 
3)  разработка  алгоритма  программирования  обработки  цилиндриче‐
ского червяка на фрезерном станке с ЧПУ ВФ1П; 
4) минимальная технологическая себестоимость; 
5)  технико‐экономические  критерии:  максимальная  производитель‐























В  данной  работе  предлагается  оптимизация  технологического  про‐
цесса обработки цилиндрического червяка по технико‐экономическим кри‐
териям, т. е. благодаря использованию фрезерных станков с ЧПУ увеличи‐


















6)  фрезерный  станок  и  фрезы  выдерживают  достаточно  большие 
















            ∙            (2) 
u – длина нарезаемого витка при расчетном значении y. 
                       (3) 
x – длина смещения по оси Х от «0» привязки. 
3. Определяем количество поворотов шпинделя по оси А. 
            ∙ 360       (4) 









































на  токарных  станках  с ЧПУ.  Предложена обработка  витков на фрезерном 
станке с ЧПУ ВФ1П. Перечислены условия обработки витков на ВФ1П. Раз‐
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Аннотация. При оптимальном проектировании конструкция испытывает эволюцию 
от неоптимального состояния к оптимальному в соответствии с заданным критерием оп‐
тимальности. При этом меняются геометрические и жесткостные параметры конструк‐
ции и ее напряженно‐деформированное состояние (НДС). Для описания поведения кон‐
струкции в агрессивной среде обычно используют математические модели коррозион‐
ного разрушения. Коэффициенты моделей, учитывающие влияние НДС в процессе эво‐
люции конструкции меняются и это приводит к необходимости применять процедуру 
многократной идентификации моделей,  что существенно затрудняет поиск оптималь‐
ного решения. В работе приводится теорема о наличии «оптимальных» коэффициентов, 
учитывающих влияние НДС на скорость коррозии, и методика их определения. Наличие 
«оптимальных» коэффициентов влияния НДС существенно сокращает потери на поиск и 
дает более качественное решение оптимизационной задачи.    
 
